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Informační zdroje v databázi ESO 
 
 Česká republika – Zahraniční / Vnitrostátní / Regiony [anglicky] 
 
Všeobecné informace 
 
 Česká republika: Ahoj! Česká republika 
o Czech Tourism 
 Evropská unie: Členské státy: Česká republika 
 Organizace spojených národů: Data: Profily zemí: Česká republika [anglicky] 
 Wikipedia: Česká republika 
 VB: Ministerstvo zahraničních věcí & Commonwealthu: Česká republika [anglicky] 
 USA: Soubor světových informací CIA: Česká republika [anglicky] 
 USA: Ministerstvo zahraničních věcí: Podkladové zprávy: Česká republika [anglicky] 
 BBC News: Profil země: Česká republika [anglicky] 
 Encyclopaedia Britannica: Česká republika [anglicky] 
 The Guardian: Zprávy ze světa: Česká republika [anglicky] 
 Google: Vyhledávání webových stránek o České republice 
 SearchEnginesoftheWorld: Evropské vyhledávače, Slovníky a Seznamy: Česká 
republika [anglicky] 
 NationMaster:Domovská stránka: Informace o zemi: Profily: Česká republika 
[anglicky] 
 University College London: Knihovna Školy slovanských a východoevropských 
studií: Internetové zdroje o České republice 
 
Informace o zemědělství 
 
 Česká republika: Ministerstvo zemědělství 
 Evropská komise: Evropská síť pro rozvoj venkova: Česká republika [anglicky] 
 Evropská komise: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova: Program rozvoje venkova 
2014-2020: Česká republika 
 AgroWeb Network: Střední a východní Evropa: Česká republika 
 FAO: Profil země Česká republika [anglicky] 
 OECD: Dokumentace o České republice: Zemědělství, výživa a rybářství [anglicky] 
 Organic Europe: Ekologické farmářství v evropských státech: Česká republika 
[anglicky] 
 
Informace o politice ochrany hospodářské soutěže 
 
 Česká republika: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 OECD: Hospodářská soutěž: Česká republika 
 
Kulturní a jazykové informace 
 
 Česká republika: Ministerstvo kultury 
 Evropská komise: Programy: Kreativní Evropa: Nástroje: Pobočky Kreativní 
Evropy: Česká republika [anglicky] 
 Rada Evropy/ERICarts: Kulturní politiky v Evropě: Profil kulturní politiky: Česká 
republika [anglicky] 
 UNESCO: Stránky Světového dědictví: Česká republika  
 SIL International: Etnologie: Světové jazyky: Jazyky v České republice [anglicky] 
 
Informace o obraně a bezpečnosti 
 
 Česká republika: Ministerstvo obrany 
 Česká republika: Úřad pro zahraniční styky a informace 
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 Česká republika: Ministerstvo zahraničních věcí: Vyhodnocení stavu integrace 
České republiky do NATO  
 
Ekonomické informace 
 
 ESO: Česká republika: Ekonomická situace [anglicky] 
 Česká republika: Ministerstvo financí 
o Ministerstvo průmyslu a obchodu 
o Press and Publicity Agency: Podnikání v České republice [anglicky] 
o Národní agentura na podporu exportu: CzechTrade 
o Agentura pro podporu podnikání a investic: CzechInvest 
o Hospodářská komora České republiky 
 Česká republika: Česká národní banka 
 Evropská komise: GŘ pro Hospodářské a finanční věci: Česká republika  
o Hospodářská situace členských států: Česká republika 
o Stabilizační a konvergenční programy (2015) [anglicky] 
 Evropská komise: GŘ pro Regionální politiku: Evropa 2020: Srovnání výkonu: 
Údaje o státě: Česká republika (verze 2015), [anglicky] 
 Evropská komise: GŘ pro daně a celní unii: Daňové a celní povinnosti v České 
republice (verze 2013), [anglicky] 
 Mezinárodní měnový fond: Česká republika a MMF [anglicky] 
 OECD: Seznam zemí: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Hospodářské průzkumy: Česká republika (2016), [anglicky] 
 UNIDO: Informace o zemi: Česká republika [anglicky] 
 UNCTAD/WTO: Mezinárodní obchodní centrum: Česká republika [anglicky] 
 WTO: Česká republika a Světová obchodní organizace [anglicky] 
 USA: Obchodní oddělení velvyslanectví USA: Česká republika [anglicky] 
 
Informace o vzdělání 
 
 Česká republika: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Evropská komise: Partnerství mládeže: Politika mládeže v České republice [anglicky] 
 Evropská komise: Vzdělání & odborná příprava: Studium v Evropě: Evropské 
vysokoškolské vzdělání: Česká republika [anglicky] 
 Evropská komise: Programy: Erasmus+: Nástroje: Národní agentury v České 
republice 
 Eurydice: Eurypedia – Evropská encyklopedie o národních vzdělávacích systémech: 
Česká republika  
 Rada Evropy/UNESCO/Evropská komise: ENIC: Profily zemí: Česká republika 
(nabízí odkazy na národní vzdělávací orgány a informační stránky), [anglicky]  
 OECD: Přehled hodnocení a posudků ve vzdělání: Česká republika (verze 2012), 
[anglicky] 
 Statistický úřad při UNESCO: Vzdělání v České republice [anglicky] 
 Světová banka: EdStats: Souhrnný profil vzdělávání v České republice [anglicky] 
 Nation Master: Vzdělání v České republice: Statistiky [anglicky] 
 Wikipedia: Vzdělávání v České republice 
 
Informace o zaměstnanosti 
 
 Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Evropská komise: GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování: 
Evropská strategie zaměstnanosti: Evropa 2020 v České republice 
 Evropská komise: EURES: Život & Práce: Česká republika 
 Evropské středisko pro vztahy odborových organizací: Česká republika [anglicky] 
 Federace Evropských zaměstnavatelů: Platové a pracovní podmínky v Evropě 
[anglicky] 
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 OECD: Dokumentace o České republice: Zaměstnanost [anglicky] 
 Mezinárodní organizace práce: NATLEX: Česká republika 
 
Informace o energetice 
 
 Česká republika: Ministerstvo průmyslu a obchodu: Energetika a suroviny 
 Evropská komise: GŘ pro energetiku:  
o Statistiky dle zemí (verze 2014), [anglicky] 
o Energetická statistická ročenka (verze 2015), [anglicky] 
o Národní akční plány pro obnovitelnou energii (verze 2013), [anglicky] 
 Mezinárodní energetická agentura:  
o Země: Česká republika [anglicky] 
o Statistiky a bilance: Česká republika [anglicky] 
 USA: Úřad pro energetické informace: Česká republika [anglicky] 
 
Informace o životním prostředí 
 
 Česká republika: Ministerstvo životního prostředí 
 Evropská komise: GŘ pro životní prostředí: Program LIFE: Česká republika 
[anglicky] 
 Evropská agentura pro životní prostředí: 
o Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET): 
Informační zdroje o zemi: Česká republika [anglicky] 
o Informační systém zpráv o stavu životního prostředí (SERIS): Česká 
republika [anglicky] 
 Evropská agentura pro životní prostředí: EPANET – Evropská síť ředitelů agentur na 
ochranu životního prostředí Česká republika [anglicky] 
 Evropská environmentální kancelář: Česká republika [anglicky] 
 FAO: Specializovaný profil země a Informační systémy: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Životní prostředí: Česká republika [anglicky] 
 Přátelé země - mezinárodní: Česká republika [anglicky] 
 Greenpeace - mezinárodní: Česká republika 
 
Evropské politiky a vztahy s Evropskou unií  
 
 Česká republika: Ministerstvo zahraničních věcí 
o Česká republika a Evropská unie 
 Česká republika: Česká národní banka 
 Česká národní banka: Česká měna 
 Česká národní banka: SEPA: Single Euro Payments Area 
 Evropská unie: Česká republika 
 Evropská unie: Informační síť Europe Direct: Česká republika 
 Evropská komise: Zastoupení v České republice 
 Evropská komise: Enterprise Europe Network: Česká republika 
 Evropská komise: GŘ pro hospodářské a finanční věci: Česká republika 
o Stabilizační a konvergenční programy 
o Česká republika a euro [anglicky] 
 Evropská komise: GŘ pro regionální politiku: Česká republika: Politika soudružnosti 
2014-2020 
 Evropská komise: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova: Politika rozvoje venkova 
2014-2020: Česká republika [anglicky] 
 Evropský parlament: Informační kanceláře EP v České republice  
 Evropská investiční banka: Podepsané finanční smlouvy, 2005-2013: Česká 
republika [anglicky] 
 Rada Evropy: Členské státy: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Země: Česká republika [anglicky] 
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Zeměpisné informace a mapy 
 
 Evropská unie: Evropské mapy: Česká republika 
 FAO: Informace o lesnictví země: Mapy: Česká republika [anglicky] 
 Lonely Planet: Mapy: Česká republika [anglicky] 
 Maps Of World.com: Česká republika [anglicky] 
 Texaská univerzita: Knihovna Perry Castañeda - Sbírka map: Česká republika 
[anglicky] 
 
Informace o zdravotnictví 
 
 Česká republika: Ministerstvo zdravotnictví 
 Evropská unie: Vaše Evropa: Občané: Zdraví: Kontaktní místa v České republice 
 Evropská komise: GŘ Zdraví & Bezpečnost potravin: Veřejné zdraví: Zdravotní 
péče: Důvěryhodné webové stránky o "zdravotní péči"  
 Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA): 
o Přehled o zemi: Česká republika [anglicky] 
o Právní profil země [anglicky] 
o Profily léčby drogové závislosti: Česká republika [anglicky] 
o Národní protidrogové strategie: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Zdraví: Česká republika [anglicky] 
 Světová zdravotnická organizace:  
o Země: Česká republika [anglicky] 
o Regionální kontaktní místo: Česká republika [anglicky] 
o Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik: Česká 
republika [anglicky] 
 
Informace o ochraně lidských práv 
 
 Rada Evropy:  
o Evropské komise o potlačení rasismu a intoleranci (ECRI): Zpráva o České 
republice (verze 2015) 
o Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise): 
Dokumenty o České republice [anglicky] 
o Evropský výbor pro prevenci mučení: Státy: Česká republika  
o Evropský soud pro lidská práva:  
 Profily země: Česká republika [anglicky] 
 Přehled údajů o zemích v letech 1959-2010 (výběr státu), [anglicky] 
 Porušování dle článků a dle států v letech 1959-2015, [anglicky] 
 Statistiky rozsudků podle států v letech 1959-2014, [anglicky] 
 Organizace spojených národů:  
o Úřad vysokého komisaře pro lidská práva: OCHR v České republice, 
[anglicky] 
o UNHCR – Agentura OSN pro uprchlíky: Informace o zemi: Česká republika 
[anglicky] 
 USA: Ministerstvo zahraničí: 
o Zprávy o zemi týkající se praxe ochrany lidských práv: Česká republika 
(verze 2012), [anglicky] 
o Zprávy týkající se mezinárodní svobody vyznání: Česká republika (verze 
2012), [anglicky] 
 Amnesty International: Výroční zpráva: Česká republika (2015/2016), [anglicky] 
 Human Rights Watch: Lidská práva v České republice [anglicky] 
 Reportéři bez hranic: Svoboda informací v České republice [anglicky] 
 
Informace o právu duševního vlastnictví 
 
 Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví 
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 Evropský patentový úřad: Rejstřík Patentových informačních center: Česká 
republika [anglicky] 
 Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Členské státy: Česká republika 
[anglicky] 
 
Informace o investicích 
 
 Česká republika: Agentura pro podporu podnikání a investic: CzechInvest 
 OECD: Investice: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Průmysl a Podnikání: Česká republika [anglicky] 
 Světová banka: Countries and Economies: Česká republika [anglicky] 
 VB: VB Obchod & Investice: profil země: Česká republika 
 USA: Obchodní oddělení velvyslanectví USA: Podnikání v České republice 
 
Informace o spravedlnosti a vnitřních záležitostech 
 
 Česká republika: Ústavní soud 
 Česká republika: Ministerstvo vnitra 
 Česká republika: Ministerstvo spravedlnosti 
 Evropská komise: GŘ pro spravedlnost: Ochrana dat: Dokumenty týkající se 
národních politik: Česká republika [anglicky] 
 Rada Evropy: 
o Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise): 
Dokumenty o České republice [anglicky] 
o Skupina států proti korupci (GRECO): Hodnotící zprávy a zprávy o plnění 
požadavků (výběr státu), [anglicky] 
 OECD: Úplatkářství a korupce: Česká republika [anglicky] 
 USA: Knihovna Kongresu: Právo online: Stát: Česká republika [anglicky] 
 Bernská univerzita: Mezinárodní ústavní právo: Země: Česká republika [anglicky] 
 EUDO Observatory on Citizenship: Občanská práva a politiky: Česká republika 
[anglicky] 
 
Informace o životních a pracovních podmínkách 
 
 Česká republika: Ministerstvo zahraničních věcí: Vítejte v České republice 
 Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Evropská komise: GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování: EURES 
– Evropský portál pracovní mobility: Život & Práce v České republice 
 Evropská komise: GŘ pro komunikaci: Vaše Evropa (výběr tématu) 
 Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek: 
o Domovská stránka 
o Evropská observatoř pracovního života (EWCO): Česká republika 
 Velká Británie: Ministerstvo zahraničních věcí & Commonwealthu: Cestování a život 
v zahraničí: Česká republika [anglicky] 
 USA: Ministerstvo zahraničních věcí: Státy: Česká republika [anglicky] 
 JustLanded.com: Život, Práce nebo Studium v České republice [anglicky] 
 
Mediální informace 
 
 Evropská vysílací unie (EBU): Vysílací organizace: Česká republika [anglicky] 
 Evropské novinářské centrum (EJC): Mediální prostředí: Česká republika [anglicky] 
 Evropská asociace vydavatelů novin: ENPA Members – Česká republika [anglicky] 
 ABYZ News Links: Evropské tiskoviny a zpravodajská média: Česká republika 
[anglicky] 
 Guardian Newspaper Ltd. Guardian Unlimited: Průvodce zpravodajstvím ze světa: 
Česká republika [anglicky] 
 Newslink: Evropské tiskoviny: Česká republika [anglicky] 
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 Online tiskoviny: Česká republika [anglicky] 
 Radiomap: Rádiové stanice v České republice 
 
Politické informace (včetně voleb) 
 
 ESO: Česká republika: Politická situace [anglicky] 
 Česká republika: Portál vlády 
 Česká republika: Ústava 
 Česká republika: Ministerstva 
 Česká republika: Předseda vlády 
 Česká republika: Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna 
 Česká republika: Parlament České republiky: Senát 
 Česká republika: Prezident České republiky 
 Česká republika: Volby 
 OECD: Veřejná správa: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Reformy právní předpisů: Česká republika [anglicky] 
 Mezinárodní nadace pro volební systémy (IFES): Průvodce volbami: Česká 
republika [anglicky] 
 NCCR Democracy:  
o Barometr demokracie: Česká republika [anglicky] 
o Profilovací program EU (výběr země), [anglicky] 
 Politické strany a volby v Evropě: Česká republika [anglicky] 
 USA: Právnická knihovna Kongresu: Právo online: Česká republika [anglicky] 
 Wikipedia: Politický systém České republiky 
 Wikipedia: Volby v České republice 
 
Informace o veřejném řízení 
 
 Česká republika: Ministerstvo vnitra: Veřejná správa 
 Evropská komise: ePractice; Factsheets: eGovernment in Česká republika (výběr 
země), [anglicky] 
 OECD: Vežejná správa: Česká republika [anglicky] 
 
Informace o výzkumu & rozvoji 
 
 Česká republika: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Evropská komise: CORDIS: Česká republika [anglicky] 
o Portál pro Výzkum & Rozvoj: Vyhledávání podle oblasti [anglicky] 
 Evropská komise: GŘ pro výzkum a inovace:  
o Česká republika [anglicky] 
o Česká republika Oblasti výzkumu 2013 [anglicky] 
 Evropská komise:  
o Zpráva o konkurenceschopnosti Unie inovací 2013  [anglicky] 
o Výkon České republiky v oblasti výzkumu a inovací 2014 [anglicky] 
 Evropská síť regionů pro výzkum & inovace (ERRIN): Členové (výběr státu na 
mapě), [anglicky] 
 OECD: Inovace: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Věda a technologie: Česká republika [anglicky] 
 
Regionální a místní informace 
 
 Česká republika: Ministerstvo pro místní rozvoj 
 Evropská komise: Eurostat: Eurostat Regionální ročenka 2015 [anglicky] 
 Evropská komise: Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF): Česká republika 
[anglicky] 
 Výbor regionů: Evropa v našem kraji: Česká republika 
 Shromáždění evropských regionů: Evropa v našem kraji: Česká republika 
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 Evropská síť regionů pro výzkum & inovace (ERRIN): Česká republika (výběr státu 
na mapě), [anglicky] 
 Rada Evropy: Kongres místních a regionálních orgánů: Národní delegace: Česká 
republika [anglicky] 
 OECD: Rozvoj regionů, měst a venkova: Česká republika [anglicky] 
 Hlavní město Praha 
o Magistrát hlavního města Prahy 
Praha a Evropská unie 
o Pražský dům v Bruselu 
 Jihomoravský kraj 
o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 
 Jihočeský kraj 
o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 
 Karlovarský kraj 
 Královehradecký kraj 
o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 
 Liberecký kraj 
 Moravskoslezský kraj 
o Granty EU [in Czech] 
 Olomoucký kraj 
o Zastoupení v Bruselu  
 Pardubický kraj 
o Granty EU 
 Plzeňský kraj 
o Granty EU 
 Středočeský kraj 
o Zastoupení v Bruselu 
 Ústecký kraj 
o Granty EU 
 Kraj Vysočina 
 Zlínský kraj 
o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 
 
Informace z oblasti sociálního zabezpečení 
 
 Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Evropská komise: 
o GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování: Vaše práva 
v oblasti sociálního zabezpečení v České republice (2013) 
o MISSOC Sekretariát: Organizace pro sociální ochranu: Česká republika 
[anglicky], (2013) 
o MISSOC Sekretariát: Sociální ochrana osob samostatně výdělečně činných: 
Česká republika (2014), [anglicky] 
o GŘ pro regionální politiku: InfoRegio: Evropský index sociálního vývoje 
[anglicky], (informace se zobrazují podle regionů) 
 Rada Evropy: Evropská sociální charta: Přehled údajů: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Pojištění a důchody: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Sociální a životní podmínky: Česká republika [anglicky] 
 UNICEF: Informace o zemi: Česká republika [anglicky] 
 USA: Správa sociálního zabezpečení:  
o Výzkum, statistiky & analýzy politik: Česká republika [anglicky] 
o Programy sociálního zabezpečení ve světě: Česká republika [anglicky], 
(2014) 
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Statistické informace 
 
 Česká republika: Česká národní banka 
 Česká republika: Český statistický úřad 
 Eurostat: Česká republika 
 OECD: Statistické profily země: Česká republika [anglicky] 
 UNESCO: Institut pro statistiky: Profily země a regionů: Česká republika [anglicky] 
 OSN: Statistické rozdělení: Profily země: Česká republika [anglicky] 
 Světová banka: Klíčová data a statistiky: Česká republika [anglicky] 
 NationMaster: Národy světa: Statistiky o České republice [anglicky] 
 
Turistické informace 
 
 Česká republika: CzechTourism.com (Oficiální turistické internetové stránky České 
republiky), [anglicky] 
 Oficiální turistická internetová stránka pro Prahu: Praha 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian neomezené cestování: Česká republika, 
[anglicky] 
 The Telegraph: Destinace: Česká republika [anglicky] 
 Lonely Planet: Česká republika [anglicky] 
 Rough Guides: Česká republika [anglicky] 
 TripAdvisor: Evropská turistika: Česká republika 
 
Informace o dopravě 
 
 Česká republika: Ministerstvo dopravy 
 Česká republika: Czech Airlines 
 Česká republika: České dráhy  
 Evropská komise: GŘ pro mobilitu & dopravu:  
o Doprava v EU v číslech: Statistická příručka (2015) [anglicky] 
o Bezpečnost na silnici: Jak se vede vaše země? (2014) [anglicky] 
 Wikipedia: Doprava v České republice 
 
Informace o počasí 
 
 Česká republika: Český hydrometeorologický ústav 
 BBC středisko pro počasí: Profil země: Česká republika [anglicky] 
 Světová Meteorologická Organizace: Světová informační služba o počasí: Česká 
republika [anglicky] 
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